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ARAHAN KEPADA CALON:
. Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi nfvtJ,_ll_s:-11u" di dalam
LII\4A muka surat yang berceiak sebelum anda memulakan pepenksaan tnt-
. Jawab SEMUA soalan.
. Anda boleh memilih untuk menjawab semua soalan dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa
Inggeris.
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l. (a) Anggapkan anda mahir dalam pemprosesan selari, nvatakan nasihat yang bakal
diberikan ;"d;iil-["i ai r;.;;h: Berikan sebab'bagi setiap cadangan vang
diberikan.
(D Kes I
pengarah Jabatan Kajicuaca sedang mempertimbangkal sama ada hendak
*""y"turiian model 6rra"a 
-b.-eljujulian yang sedia ada. Program berkenaan
mengambil 1.5 hari untuk ailaksanakan dan dia menjangkakan.penggunaan
*oOEiV*g lebih kompleks untuk mendapatkan ramalan yang lebih tepat.
(ii) Kes tr
Seorane pelaiar PhD di Pusat Pengajian Fizik - USM sedang menjalankan
kajian fe' atas sifat suatu srltem iiah(particles). Aturcaranya.sekarang
-"n!u-Uil masa selama 7 iay untuk- dilaksanakan. Dia telah selesai
*rnjuputf* beberapa dozens6t keputusan dan bercadang untuk mendapatkan
satu 
-dbzen lagi. dia sedang memikirtan sama ada harus menyelarikan
algoritmanYa-
(iiD Kes Itr
Seorang pelaiar MSc mencipta suatu algoritma "rendering'' 
_yang baru yang
-"neu;tLil inasa selama 30 minit untuk dilarikan. Adakah anda akan
menisihat untuk menyelarikan algoritm any a? (9/100)
(b) Terangkan tiga langkah untuk 
_ 
melakukan 
_kejuruteraan songs-ang (reverse\-/ 
"ngin"?.ing) #gi atuicara berjujukan 
di a1a-s. Cadangkan 3 alat CASE yang boleh
digunakan untuk penukaran atur cara berjujukan di (a). (6/100)
(c) Terangkan kebaikan "virhral topology" danjika anda perlu menggunakannYa.
(d) Bandingkan dua algorithma penyeiplangan muatan dinamik yang dtllncangkan
dalam [elas, iaitu 'rDiffusion-" dan "Dimension Exchange Method". Bincangkan
kesesuaian algoritma berkenaan pada "hypercube", "2-d mesh" dan rangkaian stesenkerja. (6/100)
2. (a) Berikan persamaan dan perbezaan€ntara model pemprograman memori-terkongsi,
memori-[eragih dan data-selari SIMD. (6/100)
(b) Terangkan dua kaedatr penjadualan di bawah:
(i) Penjadualan hutan-dalamftrutan-luar graf tugas (Scheduling in-forest/out-forest
tasks graPhs).
(ii) Penjadualan tugas tertib jangkamasa (Scheduling interval ordered tasks).
lcscs03l
"derived datatype" dan berikan contoh
(4/100)
(4/r00)
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3. (a)
lcscs03l
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White (not finished) do
comPute 0
load-balance 0
banier 0
endwhile
Diberikan di atas gariskasar model pengiraan berasaskan BSP di mana pengiraan
dibahagikan t"puoJruutu i":"i"" tr'"tg""r S:t:t:llgan diakhiri oleh "barrier"'
Di dalam setiap ulangan pemproses -erikukan pe^ngiraan setempat dan komunikasi
sejagat secara berasingan.
(DBangunkansuatumodelprestasiam!,agijumlahmasaperlaksanaanselari\^/ t; conu parameter berikut bagi model anda:
T.- - masa setiap pemproses melaksanakan pengiraan setempat'
iff ;; setiai p"*ptot"t melaksanakan operasi penyeimbangan muatan'
Trl - masa untuk "barrier"'
I -' - bilangan maksimum ulangan'
Bagi memudahkan lagi, anggapkan tiada masa "idle" bagi pengiraan di atas'
(ii) Tentukan model kos bagi setiap komponen, iaitu T"n' T16 dan Ttt'
operasi "barrier" me_ngambil masa mengikut f.ungsi logaritma mengikut
bilangan p"-pi-or"r. qeTiap pemproses ber[omunikasi dengan dua pemproses
iii"""-.tiuf.ui^iutu r"Uut$t + 6ait. Pengiraan dilaksanakan p?9? grid 2-d
'bersaiz X aan V aanaiqititik grid mengimbil masa t"rruntuk dikira'
(iii) Adakah model pengiraan di atas sesuai untuk rangkaian stesenkerja?
Terangkan jawapan anda. (15/too)
(i) Bezakan antara rangkaian saling hubung statik dan rangkaian saling hubung
dinamik.
(ii) Huraikan jenis aplikasi yang bersesuaian untuk setiap rangkaian saling hubung
statik dan dinamik. (5/100)
(b) Senaraikan 3 faktor yang menyumbang ke arah "overhead", sekaligus menghadkan
"speedup" untuk atur cara selari. (3/100)
(c) Suatu senibina gabungan multikomputer penghantaran mesej dan multipemproses
perkongsian ingatan boleh dibina.
(i) Huraikan bagaimana ia boleh dihasilkan'
(ii) Senaraikan kelebihan senibina ini relatif kepada sistem penghantaran mesej
tulen dariistem multipemproses perkongsian ingatan tulen' (3/100)
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(d) Bezakan antara Hukum Amdahl dan Hukum Gustafson dari\-/ 
aiUuut untuk menghasilkan hukum-hukum tersebut'
(e) Diberi aleoritma CREW PRAM untuk "rank sort" yang mengisih nombor dengan\v'l "r""ilirl^B1"rE- 
no.nuot yang kurang daripada seiiap-nombor dan menggunakan
kirain ini sebagai kedudukan nombor tersebut'
segi
lcscs03l
anggapan yang
(2tto0)
(4/100)
forallPiwhere0<icndo
x=0
fori=0tondo
' if atil > a[] then x <- x+l endif
blxl <- alil
end for
end for
(i) Ubahsuai algoritma di atas untuk CRCW PRAM'
(ii) Berapakatr kompleksiti masa algoritma di (D?
(0 "Scatter" dan "gather" boleh dikelaskan sebagai rutin komunikasi kolektif.
(i) Huraikan operasi "scatter" dan "gather"'
(ii) Jika operasi "scatter" dan "gather" tidak disediakan oleh sistem p.enghantaran
mesej, tulis pseudokod berasingan untuk mengimplementasikan operasi
"scatter" dan "gather" ini. (g/100)
4. Andaikan suatu jujukan nombor X6, X1, ..., xn-l untuk dijumlahkan. Bahagikan jujukan
nombor itu kepada m bahagian,-setiap satu-subjujukan pgppunySi n/m nombor.
Terdapat m pemproses (atau proses) yang akan menjumlahkp. gubjujukan secara
berasiirgan urituk mengwujudkan jumlatr lqara. Jumlah separa ini kemudiannya akan
digaburigkan untuk menghasilkan jumlatr akhir.
Tugas anda adalah untuk mereka bentul5 atur cara..penghantaran mesej menggunakan
mo-del pengaturcaraan "master-slave" bagi masalah di atas.
(a) Lukiskan gambar rajah yang ryenunju_kkan model "master-slave" untuk masalah di
atas. Tunjukkan dengan jelas, dalam sebutan m dan n, subjujukan yang
diperuntulilkan untuk seiuatu proses. Pertimbangkan kes umum untuk m proses.
(3i 100)
(b) Tulis pseudokod ala PVM untuk masalatr di atas menggunakqn pernyataan "sendO"
dan "rbceive0" unfUk perpindatran data antara "master" dan "Slave". (s/100)
(s/100)
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(c) Jika rutin "broadcast/multicast" digunakan un$k Tglqhqntq.iujy\T yang lengkap
kepada setiap "slave", kod diperlukan untuk memilih bahagian jujukan yan_g perlu
aijunatan oieh "slave" tersebut. Sekali lagi, tuliskan pseudokod ala PVM untuk
masalah ini.
1U0
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(d) Tulis pseudokod ala PVM untuk menyelesaikan\-/ 
*"aig"""taan rutin "scatter" dan "gather"'
(e) Bincangkan kelemahan dan kekuatan setiap implementasi di (b), (c) dan (d)' (4/100)
(0 Pada pendapat anda, implementasi manakah yang afcan menghasilkan prestasi yang\^'' 
;;l,"duai-t<f n.iir.it iiii:Liur- untuk meny6kong jawapan anda' (3/100)
lcscs03l
masalah Yang sama, kali ini
(5/100)
- oooOOooo -
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